























SiO2 を全体の 10wt%もしくは 20wt%混合した後、アセトンを蒸発させ、フィルム状にしたものを、





の代わりに上記の高分子ゲル電解質を、負極に Li を用いた電池を作製し、電流密度 40mA/g で充放




を図 2 に示す。SiO2が 10wt%のものは 60℃で約 2.7×10-3S/cm のイオ




続いて図 1 の有機化合物を用いた電池のサイクル特性を図 3 に示す。
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